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ABSTRACT
ABSTRAK
Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan terjadinya resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik. Salah satu
cara untuk mengurangi kejadian resistensi antibiotik adalah dengan melakukan evaluasi penggunaan antibiotik menggunakan
kategori Gyssens sehingga dapat diketahui gambaran penggunaan antibiotik digunakan secara rasional atau irasional. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran rasionalitas penggunaan antibiotik di Ruang Rawat Inap Anak Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2018. Penelitian ini adalah deskriptif observasional dengan desain cross sectional. Pada
penelitian ini didapatkan 130 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik
tanpa indikasi sebesar 13,6%, penggunaan antibiotik yang kurang efektif sebesar 47,8%, penggunaan antibiotik dengan harga yang
lebih mahal sebesar 0,5%, penggunaan antibiotik dengan spektrum terlalu luas sebesar 3,8%, penggunaan antibiotik dengan waktu
yang terlalu singkat sebesar 9,8% dan penggunaan antibiotik dengan interval yang tidak tepat sebesar 0,5%. Sedangkan penggunaan
antibiotik yang rasional hanya sebesar 23,9%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik di Ruang Rawat Inap Anak Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh masih kurang rasional.
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